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UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN
NCPA 
NEWSLETTER
 NEBRASKA College Preparatory Academy
febrero de 2014
10 de marzo
6 p.m. – 8 p.m.  
Amazing Pizza Machine
13955 S Plaza, Omaha, NE 68137 
Freshmen/Sophomores
12 de marzo
8:30 a.m. – 3:30 p.m.  
Habitat for Humanity (Location TBD)
Juniors/Seniors Only
19 de marzo
8:30 a.m. – 3:30 p.m.  
Habitat for Humanity (Location TBD)
Juniors/Seniors Only
24 de abril
5:30 p.m. – 8 p.m.  
Omaha Senior Showcase Reception
Metropolitan Community College
Todos los Estudiantes
17 de mayo
TBA
NCPA Olympics (Location TBA)
Todos los Estudiantes 14
NEBRASKA College Preparatory Academy Newsletter
ESQUINA DE 
LOS SENIORS
FAFSA
Solicitud Gratis de Ayuda Estudiantil (FAFSA) 
fafsa.ed.gov
Los estudiantes y los padres/guardas deberían 
hacer el PIN ahora. Los padres/guardas deberían 
archivar sus impuestos cuanto antes. Hablar al 
empleado NCPA para más información
SEMINARIOS PRÓXIMOS 
DE GRAND ISLAND 
SENIOR
18 de febrero (FAFSA Night)
19 de febrero
5 de marzo*
20 de marzo
9 de abril 
14 de abril
12 de mayo
JUNIOR 
20 de febrero
 
6 de marzo
27 de marzo
17 de abril
FRESHMEN/SOPHOMORE
19 de febrero
26 de febrero
5 de marzo*
19 de marzo
2 de abril*
9 de abril
16 de abril
23 de abril
30 de abril
7 de mayo
14 de mayo
*Asteriscos indican días del descarte de 2pm 
(horario provisional)
Chad Alioth
Chaniya Alioth
Jose Alvarado
Ian Anderson
Stephanie Andrews
Daniel  Aranda
Phillip Astorino
Jose Baeza-Aguilera
Myrianna Bakou
Javier  Baland
Sophia Bardales
Fatima Barragan
Grace Bartling
Jaime Bautista-Mendoza
Bodakai Beaudry
David Bober
Khila Bowling
Adrianna Braggs
Brianna Braggs
Diana Bueno
Danielle Bynum
Brisly Carrera
Esdras Castaneda
Lizbeth Chavez
Brandon Collins
Macy Collins
Efren Cortez
Jissell Cruz
Devin Darrow
Candelario Diaz
Trevor DiMauro
Guadalupe Esquivel
Kevin Estrada
Kassandra Ferrin
Yohanna Flores
Justin Galles
Jairo Gamboa
Kristie Garcia
Erik Gracia
Mary Grayson-Pattar
Aaliyah Griego-Turner
Gaye Gwion
Terry Henry
Erick Hernandez
Mirella Herrera
Anna Hornbacher
Cindi Izaguirre-Perez
Melia Jackson
Killian Jarrett
Natavia Jones
Derek Juracek
Akangkha Khan
Steven Kirchner
Helmuth Krische
Frederick Kwasi-Azalekor
Anthony Laravie
Madison Lee
Lizette Magallon
Janae Marion
Yakira McKay
Olivia Mejia
Najee Mitchell
Diana Molina
Tyler Mona
Ericka Murray
Atalia Najera
Kellee Nguyen
Valerie Ontiveros
Seara Ontiveros
Yongcong Ostby
Maricela Paramo
Juana Paramo-Reyes
Roger Peek
Ana Perez
Shacara Pierce
Ciera Pieters
Arelis Placencia
Rahja Porter
Sam Prey
Marlena Ramirez
Selena Ramirez
Irvin Ramirez-Benavides
Uziel Ramos
Elias Rios
Jessica Rios-Alvarado
Joshua Romer
Matthew Romer
Ricardo Romero
Ever Rosales
Edgar Ruiz-Guaderrama
KeVonna Samuels
Elida Sanchez
Lindsay Sanchez
Kaitlynn Schreiner
Kalvin Schreiner
Raelina Scott
Virginia Sebastian 
Bayani Seldera
George Siliman
Darrin Smith
Shakuan Smith
Dylan Spilinek
Virginia Staton
Isaiah Sun
Mason Thiede-Murphy
Bethany Turner
Jasmin Valdez
Araceli Velasco-Raigoza
Teresa Wallace
Isaac Ward
Josiah Ward
Keli Wheeler
Dylan White
Autumn Wimbush
LISTA DE LA DIRECTORA
Los eruditos que ganaron encima de 3.5 GPA el semestre pasado
NCPA.UNL.EDU
NCPA PLAZOS DE APLICACIÓN
Por favor, anime a sus amigos y familias con 
estudiantes del grado 8 que califican para 
presentar su aplicación en línea en: 
ncpa.unl.edu/prospective-scholars
Grand Island
1 de marzo de 2014
Omaha North
1 de abril de 2014
Para más información contactar con:
Raymond Ramirez 1-402-472-4123 
raymondramirez@experience.unl.edu
Jena Mendoza 1-402-472-7314 
jenamendoza@experience.unl.edu
Charity Iromuanya 1-402-472-4123 
charityiromuanya@experience.unl.edu
Deena Curtis 1-402-472-0802 
deenacurtis@experience.unl.edu 
Estudiante Sobresaliente de Grand Island 
Kalvin Schreiner, Freshman 
Este Estudiante Sobresaliente de Febrero reconoce a Kalvin Schreiner de Grand Island Senior High 
School. Cualquiera que haya tenido el placer de encontrar a Kalvin sabe que es un joven que se lleva 
con la integridad y promueve la honestidad cada día. Su carácter se aprecia y notado por sus pares, 
profesores, y personal NCPA. Es famoso de ser musicalmente dotado cuando viene al juego de la 
guitarra, tambores, bajo y trombón. Capitalización en sus talentos junto con su pasión de la música se 
implica en coro del espectáculo, orquesta de jazz y grupo del espectáculo en su escuela secundaria. 
Sobresaliendo en participación escolar, música y carácter, Kalvin también ha mostrado la ética de 
trabajo duro en el clase a recibiendo bien sobre la 3.25 GPA. En medio de todo su éxito durante su 
ano novato de la escuela secundaria, Kalvin permanece humilde y un modelo a imitar verdadero a 
cualquiera que pueda encontrar. ¡Felicitaciones!
ESTUDIANTE SOBRESALIENTE
febrero de 2014
It is the policy of the University of Nebraska-Lincoln not to discriminate based upon age, race, ethnicity, color, national origin, gender,  sex, pregnancy, disability, sexual orientation, genetic 
information, veteran’s status, marital status, religion or political affiliation. ©2014, The Board of Regents of the University of Nebraska.  All rights reserved.  299d.140218
NCPA CALENDARIO 
DE VERANO 
NCPA Viaje de fin de año: 27 de Mayo-30 de Mayo
Cada año, seleccione a eruditos que ejemplifican el conocimiento, el carácter 
y compromiso se invitan a viajar del estado para visitar colegios, negocios 
prestigiosos y puntos culturales. Este año, los eruditos viajaran a Minneapolis, 
Minnesota. El viaje incluirá la visita  de Mall of America y un juego de béisbol 
de Minnesota Twins. Más detalles para venir.  
NCPA Estrellas Verano (SNS): 6 de Junio – 11 de Julio 
Este año, los eruditos en cada ciudad (Grand Island and Omaha) tendrán 
la oportunidad de participar en SNS. Los eruditos se desarrollarán 
académicamente y personalmente a través de matemáticas, lectura, escritura, 
y programa de mando. 
Campamentos de la Ciencia de Verano:
Sophomore (freshmen actuales): 14-16 de Julio o 17-19 de Julio
Junior (sophomores actuales): 21-23 de Julio o 24-26 de Julio
Senior (juniors actuales): 29 de Julio – 1 de Agosto  
Instituto de Excelencia (IOE)
NCPA presta apoyo a eruditos como ellos transición a la Universidad 
de Nebraska-Lincoln a través de su Instituto de la Excelencia. Estamos 
orgullosos de anunciar el primer graduado del programa, Taylor Armstrong. 
Srta. Armstrong obtuvo un título en estudios de infantil, juvenil y la familia 
con especialización en Gerontología. Ahora trabaja en Uta Halee Girls Village 
en Omaha y tiene planes de perseguir un maestría en la Gerontología. 
¡Felicitaciones, Taylor!
TAYLOR
ARMSTRONG
Estudiante Sobresaliente de Omaha 
Clase de 2016    
El Estudiante Sobresaliente de Febrero se concede a la Clase de 2016 para un semestre asombrosa. La 
clase de sophomores termino el semestre de otoño con un 4.33 GPA principal; la más alta GPA principal 
de estudiantes NCPA en historia del programa. LaTosha Johnson declaró, “Cada uno de ellos llevo a 
cabo objetivos extraordinarios que ponen para si este semestre. Fueron encima y más allá en sus logros 
de estudiantes. Han dedicado el tiempo, el trabajo duro y la persistencia a fin de alcanzar sus objetivos 
académicos. Son una realmente gran clase; talentoso así como respetuoso y estoy orgulloso de ser su 
profesor. Estos son sus futuros líderes comerciales de América.” ¡Felicitaciones!
EVENTOS PRÓXIMOS DE GRAND ISLAND 
20 de febrero
6 p.m. – 8 p.m.  
Super Bowl
1010 Bismark Road
Seniors and Freshmen
6 de marzo
6 p.m. – 8 p.m.  
Super Bowl
1010 Bismark Road
Sophomores and Juniors 
11 de marzo
6:30 a.m. – 4:15 p.m.  
Junior Shadow Day
University of Nebraska-Lincoln
Juniors
27 de marzo
6 p.m. – 8 p.m.  
Open Gym (Location TBD)
Juniors and Seniors 
9 de abril
6 p.m. – 8 p.m.  
Movie Night  
Grand Island Senior High 
Todos los Estudiantes
1410 Q Street
P.O. Box 880417
Lincoln, NE 68588-0417
OFFICE OF
ADMISSIONS
NEBRASKA College Preparatory Academy Newsletter 
febrero de 2014
30 de abril
5:30 p.m. – 8 p.m.  
Senior Showcase Recognition Reception 
Heartland Event Center at Fonner Park
Todos los Estudiantes
3 de mayo
11 a.m. – 1:30 p.m.  
Park Clean Up & End of the Year BBQ
Stolley Park
Todos los Estudiantes
EVENTOS DE OMAHA  
10 de febrero
6 p.m. – 8 p.m.  
Skatedaze
3616 S 132nd St, Omaha, NE 68144  
Todos los Estudiantes
17 de febrero
7:45 a.m. – 3:30 p.m.  
Junior Shadow Day  (UNL Campus)
*Las familias recibirán una carta con 
información adicional.
18 de marzo
8 a.m. – 3:30 p.m.  
Junior Parent Meeting, Option 1
North High School
*Padres de los Juniors. Las familias recibirán 
una carta con información adicional.
19 de marzo
1 p.m. – 7 p.m.  
Junior Parent Meeting, Option 2
North High School
*Padres de los Juniors. Las familias recibirán 
una carta con información adicional.
20 de marzo
2 p.m. – 8 p.m.  
Junior Parent Meeting, Option 3
North High School
*Padres de los Juniors. Las familias recibirán 
una carta con información adicional.
27 de marzo
6 p.m. – 8 p.m.  
Bowling (Chops Bowling Alley)
2518 S 13th St, Omaha, NE 68108
Juniors
10 de marzo
6 p.m. – 8 p.m.  
Amazing Pizza Machine
13955 S Plaza, Omaha, NE 68137 
Freshmen/Sophomores
12 de marzo
8:30 a.m. – 3:30 p.m.  
Habitat for Humanity (Location TBD)
Juniors/Seniors Only
19 de marzo
8:30 a.m. – 3:30 p.m.  
Habitat for Humanity (Location TBD)
Juniors/Seniors Only
24 de abril
5:30 p.m. – 8 p.m.  
Omaha Senior Showcase Reception
Metropolitan Community College
Todos los Estudiantes
17 de mayo
TBA
NCPA Olympics (Location TBA)
Todos los Estudiantes
